































































































































































































schrecklich; stark , heftig
(Regen, Wind usw.)
E nzyklopadie
antiquarisches Buch; alt.es Buch
Bad











































Restaurant fur Soba- gerichte
Sushi laden
Wascherei
Reinigung
offentliches Bad
Gemdsehandlung
S pintuosenhandlung
-37-
